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Першочерговий сенс корупції лежить  саме у зловживанні, яке 
полягає у використанні владних повноважень в приватних інтересах 
одних на шкоду приватним інтересам інших, задля особистої вигоди. 
Законодавство, а також  публічна влада слугують опорою для 
забезпечення порядку у суспільному житті людей. Зловживання 
посадовими особами влади є свавіллям і тому має негативний вплив 
на соціальну справедливість, тобто порушує її.  
Корупція не являється унікальним явищем в нашому світі. Це наче 
хвороба, яка паразитую у всіх державах. Але корупція сьогодні  в 
Україні має особливості, які відрізняють її від корупції в розвинутих 
країна. Без виявлення цих особливостей не можна розробити адекватні 
заходи протидії їй. 
В Україні корупція виникла не на порожньому місці, вона не 
з’явилася раптово з набуттям нашої держави незалежності,  а є 
історичним розвитком нашого суспільства і держави в цілому. Проте 
сучасний рівень її поширення в державі набув небаченого раніше 
розмаху, впродовж  десятиріччя ми отримали сформований ланцюг 
корупційних діянь [1,с.2] 
На мій погляд треба  розробити і запровадити цілий комплекс  
технологій протидії корупції по основним сферам : державне 
управління, місцеве самоврядування, правосуддя, будівництво, освіта, 
медицина та інше. Цей комплекс має складатися з досить дієвих і 
адекватних заходів, і керуватися одним спеціальним органом 
Від ефективного вирішення цих та інших проблем, залежать 
майбутні дослідження у цій сфері, та подальший розвиток і 
вироблення комплексних заходів проти корупційних злодіянь. 
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